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N��mal �s�ys�y bada��� podkr�ślaj� ś��s�� r�la�ję m�ęd�y E�a�g�l�� Łukas�a 
a ����jam� Apostolsk�m�. Eg��g��� róż��� s�ę m��d�y sob� �� �ska�y�a��u 
�l�m��tó� �spól�y�h lub podob�y�h. N�� �s�ys�y �a pr�yk�ad s� �da��a�� ż� 
prolog E�a�g�l�� �Łk 1��1-4�� od�os� s�ę do d�utomo��go d����a Łukas�a�� a �o 
�a tym �d����� ��a�g�l�sta�� p�s��� E�a�g�l�ę�� ��al� ��� �am��r�a� p�sać ����jó�. 
�śród pr��s�a��k�� któr� pr��ma��aj� �a tym�� ż� ����j� s� drug�m tom�m d����a 
Łukas�a�� �ym����a s�ę ob���ość d�ó�h prologó�: Łk 1��1-4�� �� 1��1-21. Pi�rwsz� 
��rs�ty drug��go d����a �ak�adaj� �st������ E�a�g�l�� Łukas�a. I��a pr��s�a�ka 
ma �harakt�r t�maty���y. Na po���tku ��aś����go korpusu E�a�g�l�� �3��3-6�� 
� � �akoń�����u ����jó� �28��26-28�� autor �a����uj� do proro�t�a I�ajas�a 
o po�s���h�oś�� �ba�����a. � �� 28��28 p�s��: Wiedzcie więc, że to zbawie-
nie Boże posłane jest do pogan, ci zaś będą słuchać�� �atom�ast � �� 3��6: 
Wszyscy ludzie ujrzą zbawianie Boże. Autor dotyka tutaj bard�o �aż��go 
t�matu dla s�oj�go d�u-d����a�� tj. �ba�����a. � ty�h d�ó�h t�ksta�h spotykamy 
rz�czownik swth,rion �„�ba������”���� któr�go Łukas� uży�a tylko tr�y ra�y�� d�a 
ra�y �a po���tku E�a�g�l���� � 2��30 � � �yto�a�ym pr��� �as t�kś��� ora� ra� 
� ����ja�h�� ��aś��� � pr�y�o�a�ym �yż�j fragm�����. Z t�j statystyk� moż�a 
�y���g��ć ���os�k�� ż� t�� t�rm�� t�or�y ���jako klamrę sp��aj��� t� d�a d����a. 
I��� pr��s�a�k� j�st �a����a��� �a koń�u p��r�s��go d����a � �a po���tku drug��-
go do daru �u�ha Ś��ęt�go ora� ����bo�st�p����a J��usa �Łk 24��44-�3�� �� 1��4-
12��. Już � ty�h tr���h�� �apr����to�a�y�h pr��s�a��k�� �y��ka�� ż� �st���j� ������k 
m�ęd�y po���tk��m p��r�s��go � drug��go tomu�� m�ęd�y po���tk��m p��r�s��go 
1 Na t�mat j�d�oś�� Łk � �� odsy�am do: �. �ako�y�� „Będziecie moimi świadkami…” (Dz 1,8) 
(Dzi�j� Ap�����l�ki�)�� w: Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła �����B 9���� r�d. J. �ra�ko�sk� ��   
S. �ędala�� �ars�a�a 1997�� 14-16�� C.�. �o���� Hermeneutics and the Unity of Luke – Acts�� JSN�� 
28 �200��� 131-1�7�� t��ż��� Literaly Unit and Receptions History: Reading Luke – Acta as Luke and 
Ac����� JSN�� 29 �2007�� 449-4�7.
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� koń��m drug��go ora� m�ęd�y koń��m p��r�s��go � po���tk��m drug��go. ���� 
������k j�s���� bard���j uja���a s�ę�� j�śl� pr��śl�d��my s�h�mat g�ograf����y�� 
�apropo�o�a�y pr��� autora Łk�� � którym ���lk� rolę odgry�a J�ro�ol�ma. 
� poró��a��u � d�oma po�osta�ym� sy�optykam� Łukas� �yd�uża podróż 
J��usa do J�ro�ol�my �9���1��19��40�� por. �k 8��27��11��11�� �t 16��13��21��11���� która 
staj� s�ę ��l�m J�go m�sj�. J�ro�ol�ma j�st takż� m��js��m pr��by�a��a u����ó� 
po �mart�y�h�sta��u J��usa. N�� otr�ymuj� o�� �aka�u uda��a s�ę do Gal�l���� 
tak jak mamy to u �arka � �at�us�a ��k 16��7�� �t 28��7���� al� pol������ po�osta-
��a � J�ro�ol�m�� aż do mom��tu ��s�a��a �u�ha Ś��ęt�go �Łk 24��49�� �� 1��4��. 
J�ro�ol�ma staj� s�ę ���jako pu�kt�m do��lo�ym E�a�g�l�� � pu�kt�m �yjś��a 
����jó��� �god��� � program�m�� który �ostaj� o��ajm�o�y u����om � �� 1��8 
� staj� s�ę �amys��m l�t�ra�k�m dla t�go d����a: Będziecie moimi świadkami 
w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
� l�t�ratur�� polsk��j doty�����j ����jó� Apostolsk��h bard�o ma�o u�ag� 
poś��ę�a s�ę j�s���� j�d��mu �l�m��to���� który j�st takż� pr��s�a�k� do uka�a-
��a g�ębok��go �����ku m�ęd�y d�oma d����am�2. ��ym �l�m��t�m j�st „droga” 
(gr. o`do,j��. Łukas� j�st j�dy�ym autor�m No��go ���stam��tu�� który mó�� 
o �hr��ś��jańst��� jako drod��. �s�ystk�� ś��ad��t�a tak��go spojr����a 
��ajduj� s�ę ����ja�h Apostolsk��h�� � s�k�ja�h �arraty��y�h�� poś��ę�o�y�h 
d��a�al�oś�� ś�. �a��a. � �� 9��2 �a��� pros� ar�ykap�a�a o autory�a�ję do 
pr�ypro�ad����a do J�ro�ol�my � �amas�ku męż��y�� � kob��t�� ��ol����kó� 
„t�j drog�”�� j�śl�by tak��h ��ala��. � ��l�pp� ����ol���a opęta�a pr��� du�ha�� 
który �róży��� d�klaruj��� ż� �a��� � j�go �spó�to�ar�ys�� s� sługami Boga 
Najwyższego i głoszą wam drogę zbawienia �16��17��. � �� 18��2� o Apollos�� 
mó�� s�ę�� ż� znał drogę Pańską i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa. 
�rys�ylla � Ak��la �ostaj� pr��dsta����� jako ���� któr�y �yjaś��l� Apolloso�� 
drogę Bożą �18��26��. � sy�agod�� � Ef���� �a��� �apotyka �a p���� trud�oś���� 
po����aż niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze 
�19��9��. � tym samym m��ś��� �au��a��� �a��a po�oduj� kry�ys kultu Art�m�dy 
ora� � spr��daży statu�t�k bog����� �o dopro�ad�a do ���ma��go ro�ru�hu 
z powodu d��gi �a��a� �19��23��. � s�oj�j apolog�� pr��d Żydam� � J�ro�ol�m�� 
�a��� mó�� ot�ar���: prześladowałem tę drogę �22��4���� �atom�ast � C��ar�� 
2 Na ��n ��ma� zob.: �. Brown��  Apostaty and Perseverance in the Theology of Luke�� Roma 
1969�� 131-14��� S. �yo��t��  „La Voie” dans les Actes des Apôtres�� w: La Parole de grâce. Etudes 
lucaniennes à la memoire d’Augustin George�� r�d. J. ��lorm� �� J. �upla�y�� �ar�s 1981�� 149-164��        
J. �athrapa�kal�� Christianity as a Way according to the Acts of the Apostles�� w: L�� Ac���� d�� 
Apôtres. Tradition, redaction, théologie�� r�d. J. �r�m�r�� G�mblou�� 1979�� �33-�39�� �.C. �ob��so���    
Der Weg des Herrn. Studien zur Gescichte ind Eschatologie im Lukas-Evangelium. Ein Gespräch 
mit H. Conzelmann�� Hamburg��B�rgstadt 196��� B. �apa�� Il cristinesimi come via�� �SV 2 �1981�� 
1�4-170.
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�� prz�d gub�rna�or�m rzymskim F��iks�m �� wyznaj�: Według drogi, nazywanej 
przez nich sektą, służę Bogu moich ojców �24��14��. Sam ��l�ks �� znając dokładnie 
to, co się dotyczyło drogi �� �a���s�� pro��s pr�����ko �a��o�� �24��22��. Z tak 
krótk��j pr����ta�j� t�kstó� �y��ka�� ż� t�rm�� „droga” s��ść ra�y �ostaj� użyty 
� sposób absolut�y �9��2�� 19��9.23�� 24��4�� 24��14.22���� ��t�ry ra�y � okr�śl����m 
� dop����a��u: „�a�a” �13��10�� 18��2����� „Boga” �18��26���� „�ba�����a” �16��17��.
�o�staj� pyta����� dla���go Łukas� �a�y�a �hr��ś��jańst�o drog�? C�y pod 
tym t�rm���m kryj� s�ę doś��ad������ r�l�g�j�� p��r�s�y�h �hr��ś��ja��� ��h spoj-
r����� �a s��b�� samy�h�� �a s�oj� m�sję � ś������? Odpo���dź �a t� � podob�� 
pyta��a moż�a ��al�źć j�dy��� popr��� a�al��ę ko���ptu drog� � Łk � ��. 
Cho��aż ��a�g�l�sta ��� mó�� o �hr��ś��jańst��� jako drod���� to j�d�ak a�al��a 
tr�ś�� pod�ój��go d����a Łukas�a poka�uj��� ż� traktuj� o� h�stor�ę �ba���-
��a jako drogę�� która ��ajduj� s�oj� dop�������� ��aś��� � �hr��ś��jańst���. 
Artyku� t�� j�st prób� pr����ta�j� l�t�ra�k��go � t�olog�����go s�h�matu drog� 
� Łk � ��. 
1. „Droga” jako fundament kompozycji literackiej dzieła Łukasza
���r�s�� � drug�� d����o Łukas�a op��ra s�ę pod ��ględ�m l�t�ra�k�m �a �d�� 
�ędró�k�. Zaró��o d��a�al�ość J��usa�� jak � �oś��o�a�� �ostaj� pr��dsta��o�� 
jako ���usta��y ru�h�� który pr���hod�� pr��� �spó�r�ęd�� pr��str����o-
��aso�� � t�or�y opo��ada��� bard�o dobr�� u�ożo��. G�ó��ym� �tapam� 
g�ograf����ym� t�go ru�hu j�st Gal�l�a�� Jud�a�� J�ro�ol�ma�� Samar�a � krań�� 
zi�mi.
1.1. „Droga” – fundament literacki Ewangelii Łukasza
�la �ro�um����a ko���ptu drog� u Łukas�a fu�dam��tal�� s� d�a t�ksty. 
���r�s�y po�hod�� � Łk 23���. Zgromad����� ar�ykap�a�ó� � t�umu�� oskarżaj��� 
J��usa pr��d ���at�m � J�ro�ol�m���� s�ys����� ż� t�� ��� ��ajduj� � N�m żad��j 
���y�� �astaj� �a ���go�� mó����: „�odbur�a lud�� s��r��� s�� �aukę po �a��j 
Jud���� od Gal�l���� gd��� ro�po���� �avrxa,menoj���� aż dot�d”. �rug� t�kst ��ajduj� 
s�ę � �� 10��37-38�� gd��� ��otr � domu �or��l�us�a � C��ar�� pr��ma��a 
tym� s�o�am�: Wiecie, co działo się w Judei, począwszy (avrxa,menoj�� �d Ga�lil�i, 
po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 
namaścił Duchem Świętym i mocą. Ten przeszedł (dih/lqen��, dobrze czyniąc 
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i uzdrawiając wszystkich będących pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim3. 
���a�al�ość J��usa ma s�ój po���t�k � Gal�l�� po �hr���� g�os�o�ym pr��� Ja�a 
� j�st pr��dsta��o�a jako �ędró�ka ��� 10��38�� pr��� �a�� Jud�ę �Łk 23����� �� 
10��37���� która ma s�oj� dop�������� � J�ro�ol�m�� �„aż dot�d”: Łk 23����� � J�go 
m�st�r�um pas�hal�ym � ����bo�st�p����u ��� 1��22��. � prologu do ����jó� 
Apos�o�skich spo�ykamy ��n sam czasownik a;rcomai �„�a��y�am”�� „j�st�m 
p��r�s�ym”���� który spotykamy � �yto�a�y�h �yż�j t�ksta�h. �ydaj� s�ę�� ż� 
Łukas� uży� ś��adom�� t�go ��aso���ka�� aby podkr�śl�ć s�oj� �a��t�r�so�a��� 
po���tk��m d��a�al�oś�� J��usa � �ara��m�� stosuj�� go �a po���tku s�oj�go 
drug��go d����a�� u�ypukla fakt�� ż� to�� �o J��us �a���� ��y��ć � ��as�� s�oj�j 
���msk��j �ędró�k��� ko�ty�uuj� takż� � ży��u �oś��o�a po ����bo�st�p����u4. 
�oż�a s�ę spod����ać�� ż� każda ��ęść tr�����j E�a�g�l�� będ��� � p����� 
sposób pr��dsta��a�a d��a�al�ość J��usa jako �ędró�kę. 
Akty��ość J��usa � Gal�l�� �ostaj� op�sa�a � Łk 4��14��9���0�. Od sam�go 
po���tku ��a�g�l�sta pos�uguj� s�ę t�rm��olog���� która �ak�ada p����� ru�h. 
J��us po�ra�a do Gal�l�� �u`pe,streyen eivj th.n Galilai,an��. � t�� sposób 
doko�uj� t�go�� �o ����j� Apostolsk�� �a�y�aj� J�go ��jś���m: �� 1��21 
okr�ślaj� d��a�al�ość J��usa jako wchodzenie i wychodzenie Jezusa z apostołami 
(eivjh/qlen kai. evxh/lqen���� �atom�ast � �� 13��24 �prost mó��� o J�go ��jś��u�� 
uży�aj�� t�rm��u eivso,doj. J��us pr�y�hod�� do Na�ar�tu �Łk 4��16���� gd��� 
� sy�agod�� st���rd�a�� �ytuj�� s�o�a � I� 61��1-2�� �8��6�� ż� �osta� pos�a�y �Łk 
4��18��. N����ara m��s�kań�ó� Na�ar�tu ��� po�str�ymuj� Go od dals��j drog�. 
E�a�g�l�sta �otuj�: „O� �aś pr��s��d�s�y m�ęd�y ��m� oddal�� s�ę” �4��30��. �da� 
s�ę do �afar�aum�� gd��� t�umy�� � pr�������ńst��� do m��s�kań�ó� Na�ar�tu�� 
��� �h��a�y�� aby od�hod��� od ���h �4��42���� J��us j�d�ak podkr�śla�� ż� mus� g�os�ć 
���ym m�astom �obr� No���ę�� po����aż �a to �osta� pos�a�y �4��43��. �ol�j�� 
t�ksty poka�uj� J��usa � ���usta��ym �ędro�a��u � sy�agog� do domu �4��38���� 
�a m��js�� pusty��� �4��42���� � to�ar�yst��� stars�y��y żydo�sk��j �7��6���� al� 
pr��d� �s�ystk�m u����ó� � ���lk��go t�umu �7��11��. �ędruj� pr��� m�asta 
� �s�� ra��m � ��u�astoma � k�lku kob��tam��� któr� u�ol��� od ��y�h du�hó� 
� s�aboś�� ���a�g�l�sta �ym����a j� � �m����a: �ar�a�� ��a�a �agdal����� Joa��a�� 
Zu�a��a � ���l� ���y�h���� g�os��� �obr� No���ę o król�st��� Bożym �8��1-2��. 
3 Na t� d�a t�ksty ��ra�a u�agę B. �apa�� Il cristianesimo come via�� 1�6.
4 Tak I.�. �arsha���� ��� Ac��� �f ���� Ap����l���� �����st�r 1989�� �6.
� � E�a�g�l�� Łukas�a moż�a �yd���l�ć�� u��ględ��aj�� pr��s�a�k� �hro�olog����o-
topograf������� tr�y �asad����� ��ęś�� popr��d�o�� prolog��m �1��1-4���� E�a�g�l�� d�����ńst�a 
�1�����2���2�� � op�s�m pr�ygoto�a��a do d��a�al�oś�� publ�����j J��usa �3��1��4��13��: I. ���a�al�ość 
J��usa � Gal�l�� �4��14��9���0���� II. ��la�ja � podróży do J�ro�ol�my �9���1��19��27�� III. J��us 
� J�ro�ol�m�� �19��28��24���3���� por. J. C��rsk��� Księgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie 
historyczno-literackie i teologiczne �Opolska B�bl�ot�ka ���olog����a �9���� Opol� 2003�� 234-236.
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J�go �ędró�ka ob�jmuj� takż� pr��pra�ę pr��� J���oro Gal�l�jsk�� �8��22���� 
któr�j ��l�m j�st pr�yby��� do pogańsk��j kra��y G�ra��ń��ykó� �8��26��. � kat�-
gor�a�h drog� �al�ży takż� spojr��ć �a m�st�r�um pas�hal�� J��usa. � op�s�� 
pr��m�������a �9��28-36�� tylko Łukas� �śród sy�optykó��� r�la�jo�uj�� tr�ść 
ro�mo�y J��usa � �ojż�s��m � El�as��m�� mó�� o ���j jako o: „J�go wyjściu�� 
któr� m�a�o dop����ć s�ę � J�ro�ol�m��” �th,n e;xodon auvtou/ h]n h;mellen plhrou/n 
evn VIerousalh,m��. Ca�a �at�m d��a�al�ość J��usa �ostaj� ujęta � kat�gor�ę ��jś��a 
� �yjś��a. Z pr�yto��o�y�h t�kstó� ��dać�� ż� ��a�g�l�sta podkr�śla d�a �y-
m�ary drog� J��usa: hory�o�tal�y �J��us pr��m��s���a s�ę � m�asta do m�asta�� 
� domu do sy�agog� � od�rot����� � domu �a m��js�� pusty����� ora� ��rtykal�y 
�J��us j�st pos�a�y pr��� Boga��.
�u�kt�m ��rot�ym � �arra�j� op�suj���j d��a�al�ość J��usa j�st t�kst Łk 
9���1�� który ro�po��y�a drug� ��ęść E�a�g�l�� �9���1��19��28��. Od t�go mom��tu 
�a�a akty��ość J��usa �ostaj� uk��ru�ko�a�a �a J�ro�ol�mę�� gd��� J��us ma 
opuś��ć ���m�ę � po �mart�y�h�sta��u obrać �o�y k��ru��k � stro�ę ���ba �por. 
�� 1��10-11��. J��us � tr�����j E�a�g�l�� dość ����ś����� � poró��a��u � �ark��m 
�tam � 10��33���� pod�jmuj� d��y�ję uda��a s�ę do J�ro�ol�my. �o�oduj� o�a�� ż� 
�a�y ���g dals�y �arra�j� moż� być ujęty � kat�gor�ę drog� do J�ro�ol�my. � t�j 
podróży s� � N�m J�go u����o��� �9���2���� któr�y pos�a�� pr��d N�m do p����go 
m�ast���ka samarytańsk��go ��� �ostaj� dobr�� pr�yję��: „po����aż O� �m��r�a� 
do J�ro�ol�my” �9���3��. J��us j�st ś��adomy drog��� która ma pr��jść. � 13��33 
sam st���rd�a: „���ś � jutro mus�ę być � drod���� po����aż j�st ���możl����� 
aby prorok �g���� po�a J�ro�ol�m�”. Aż ��t�ry ra�y Łukas� �a��a��a expressis 
v��bi��� ż� J��us j�st � drod�� do J�ro�ol�my �9���1�� 13��22�� 17��11�� 18��31��. � tym 
m��ś��� będ��� m�a�o m��js�� �a�� m�st�r�um pas�hal�� J��usa�� któr��� jak już 
�au�ażyl�śmy�� będ��� J�go „�yjś���m” �por. 9��31��.
Ostat��a ��ęść E�a�g�l�� �19��28��24���3�� ro�po��y�a s�ę od st���rd��-
��a: „�o ty�h s�o�a�h rus�y� �a pr��d����� �stępuj�� do J�ro�ol�my” �19��28��. 
Następ��� pr�y�hod�� do B�tfag� � B�ta����� � pobl�ż� góry ��a��j Ol���� 
�19��29���� �a ��dok m�asta p�a��� �14��41�� � � koń�u ��hod�� do ś���ty�� �14��4����� 
która staj� s�ę t�r���m J�go �au��a��a �14��47��. �o s�o�m �mart�y�h�sta��u 
J��us ��� ustaj� � �ędró���. ��o�ar�ys�y d�om u����om �m��r�aj��ym do 
Emaus � � drod�� �yjaś��a �m ��sma �24��32.3���. J�go ���mska �ędró�ka 
koń��y s�ę J�go u���s�����m do ���ba �24���2�� �� 1��10-11���� gd����� jak podad�� 
����j� Apostolsk���� �as�ada po pra���y Boga ��� 2��33��. �o���t�k d��a�al�oś�� 
J��usa �harakt�ry�uj� s�ę ru�h�m „� �ysoka ku do�o��”�� ko���� �aś J�go 
���msk��j d��a�al�oś�� moż�a okr�śl�ć jako ru�h � „do�u ku �ysokoś��om”6.
6 Por. B. Papa�� Il cristianesimo come via�� 1�8.
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Z pr��dsta��o��go pr��� �as s�h�matu d��a�al�oś�� J��usa � E�a�g�l�� 
Łukas�a�� �yp�y�a j�d�� ���os�k. S�h�mat t���� � j�d��j stro�y�� �gad�a s�ę 
w zarysi� z �ym prz�ds�awionym w cy�owanym prz�z nas prz�mówi�niu Pio�ra 
� C��ar�� �10��37-43��: d��a�al�ość J��usa � Gal�l���� pot�m � Jud�� � J�ro�ol�m���� 
� koń�u dramat �ydar��ń � J�ro�ol�m�� �� pojma����� pro��s � śm��rć�� �s�ytko 
koń��y s�ę rados�� ���ś��� o �mart�y�h�sta��u. ���� ogól�y s�h�mat ��ala�� 
s�oj� odb���� � E�a�g�l�� �arka�� która pr��dsta��a �a�� d��a�al�ość J��usa 
jako j�d�� drogę � Gal�l�� do J�ro�ol�my7. Ta �radycja �arkowa na p�wno 
�y�ar�a �p�y� �a ko���p�ję drog� u Łukas�a. Z drug��j j�d�ak stro�y Łukas� 
modyf�kuj� t�� s�h�mat: u t�go ��a�g�l�sty po d��a�al�oś�� J��usa � Gal�l�� 
ni� ma ��apu judzki�go jako �aki�go�� za �o mamy rozbudowan� prz�ds�awi�ni� 
drog� J��usa do J�ro�ol�my. Łukas� poś��ę�a j�j aż d���s�ęć ro�d��a�ó� �Łk 
9���1��19��27���� któr� pra��� � �a�oś�� odpo��adaj� ���lk��j ��t�rpola�j� �9���1 
��18��14���� sta�o�����j ��d�ug bada��y �ajbard���j �harakt�rysty���� ��ęść 
Łukas�a�� � któr�j ��ajduj� s�ę �aj��ę��j j�go ��as�y�h t�kstó�8. �la Łukas�a 
J�ro�ol�ma j�st pu�kt�m�� od któr�go ro�po��y�a o� s�oj� E�a�g�l�ę � j�st do��-
lo�ym pu�kt�m d��a�al�oś�� J��usa. � J�ro�ol�m�� takż��� a ��� � Gal�l�� �� jak 
u po�osta�y�h sy�optykó� �� ma m��js�� spotka��� Zmart�y�h�sta��go �� s�o-
�m� u����am��� � ��as�� któr�go �aka�uj� �m pr��d s�o�m ����bo�st�p�����m�� 
ż� E�a�g�l�a ma być g�os�o�a „po����s�y od J�ro�ol�my” �Łk 24��47��. ��t�k 
J�ro�ol�my pod�jm�� drug�� d����o Łukas�a�� któr� pr��dsta�� h�stor�ę ro�s��r�a-
��a s�ę �oś��o�a po����s�y od J�ro�ol�my aż do ��ymu�� ���trum ó����s��go 
ś��ata ��� 1��8��.
1.2. „Droga” – fundament jedności literackiej Dziejów Apostolskich
Od sam�go po���tku ����jó� Apostolsk��h �ostaj� podkr�ślo�a �d�a drog�. 
� t�kś����� który ���lu bada��y u�aża �a t�kst programo�y ��9�� �a droga�� 
która j�st tożsama � drog� m�sjo�arsk� Aposto�ó��� pr��b��ga od J�ro�ol�my�� 
pr���hod��� pr��� Jud�ę � Samar�ę�� aż po krań�� ���m� ��� 1��8: Będziecie moimi 
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi��10. 
7 Na ��n ��ma�: E. �anicardi�� Il cammino di Gesù nel Vangelo di Marco. Schema narrativo 
� ���ma� c�i����l�gic� �A�B�b 96���� �oma 1981.
8 �or. J. �ra�ko�sk��� Bogactwo i specyfika Ewangelii św. Łukasza�� w: Ewangelie synoptyczne 
�����B 8���� opr. S. �ędala�� �ars�a�a 2006�� 344-346.
9 Por. �. Rakocy�� „Będziecie moimi świadkami”�� 31-32.
10 ��r�a dyskusja�� �o do struktury ks�ęg�. J�d�� propo�uj� pod��a� tr�y��ęś��o�y: �rolog: 
�� 1��1-26�� I. �� 2��1�����42�� II. 6��1��1���3��� II. 1���36��28��31 �G. S�h���d�r�� lub �rolog: �� 1��1-26�� I. 
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�oż�a s�ę �at�m spod����ać�� ż� �a�y drug� tom d����a Łukas�a będ��� opary �a 
s�h�ma��� g�ograf����ym. � r����y��stoś�� droga ta pro�ad�� od J�ro�ol�my 
do ��ymu�� gd��� ��� �ostaj� os��g��ęt� „krań�� ���m�”. Stol��a �mp�r�um j�st 
���trum ó����s��go ś��ata. St�d d����o Łukas�a ��d��a�� � g�ograf�����j 
p�rsp�k�ywi� drogi pozos�aj� o�war��.
� ����ja�h Apostolsk��h �ędró��� J��usa�� o któr�j �spom��a�y 
�yto�a�� pr��� �as �yż�j t�ksty � t�go d����a�� odpo��ada �ędró�ka �oś��o�a. 
Chr��ś��jańst�o j�st �a��a�� drogą Pana �18��2���11. ��sjo�ar�� �hr��ś��jańs�y�� 
jak J��us�� pr��m��s���aj� s�ę � j�d��go m��js�a �a drug�� �Łk 8��1�� �� 17��1���� 
pr���hod�� pr��� róż�� r�g�o�y �Łk 6��1�� �� 16��4���� s� ���usta���� � drod�� �Łk 
9���1�� �� ���41�� 8��26.39�� 9��31��. ���� ru�h m�sjo�arsk� j�st ���h� �harakt�rysty���� 
ży��a �oś��o�a. Otr�ymuj� o� ko�kr�t�� ramy ��aso��: od ����bo�st�p����a 
J��usa aż do J�go �aru�j� �3��21��. �ol�j�� ��ęś�� ����jó� poka�uj� d��a�al�ość 
m�sjo�arsk��� d��ęk� któr�j �astępuj� pr��jś��� �hr��ś��jańst�a od J�ro�ol�my�� 
któr� moż�a �a��ać stol��� juda��mu�� do A�t�o�h�� Syryjsk��j �11��19-30��. ��a 
m�sja pro�ad�� pr��� Samar�ę �8��4-2��� � ��ęś�� �adbr��ż�� �al�sty�y �9��32��
10��48��. Autor ���� op�suj�� ru�h m�sjo�arsk��� ���lokrot��� podkr�śla ��rost 
l����b�y �spól�ot �hr��ś��jańsk��h �6��1.7�� 11��21.24���� �kspa�sję g�ograf����� 
m�sj� �8��4.2�.40�� 9��31.3�.42���� jak � ro�s��r�a��� s�ę s�o�a Boż�go: A słowo 
Pańskie rozszerzało się i rosło �12��24��. �y�am��m m�sjo�arsk� ��ajduj� s�oj� 
dop�������� � d��a�al�oś�� ś�. �a��a. � �� 13��1-�3 mamy op�s j�go p��r�s��j 
podróży m�syj��j ora� �arra�ję o t��. Sobor�� J�ro�ol�msk�m �14��27��1���3����� 
która ��d�ug ���lu autoró� �al�ży do pu�któ� pr���omo�y�h drug��go 
d����a Łukas�a�� odd���laj�� doty�h��aso�� d��a�al�ość m�syj�� � Samar���� 
Jud���� A�t�o�h�� � A�j� ����js��j �8��4��14��28�� od d��a�al�oś�� � ś������ 
gr��k�m. Ekspa�sja g�ograf����a �hr��ś��jańst�a pr��� A�ję Za�hod����� �a��do��ę 
� Gr��ję aż do ��ymu�� ���trum ó����s��go ś��ata�� opo���d��a�a � �� 
1���36��28��31�� j�st ko�kr�ty�a�j� posta�o���ń soboru�� al� bard���j � s��s�� 
doktry�al�ym ��ż l�t�ra�k�m�� po����aż op�s soboru ��ajduj� s�ę � s�k�j��� która 
sta�o�� dość ��art� �a�ość�� op�suj��� m�sję �a��a �śród Żydó� � poga�12. 
�� 2��1��8��3�� II. 8��4��1���3��� III. �� 1���36��28��31 �A. ���ss��. J. �oloff �apropo�o�a� pod��a� �a p�ęć          
��ęś��: �rolog: �� 1��1��26�� I. �� 2��1�����42�� II. �� 6��1��9��31�� III. �� 9��32��1���3��� IV. �� 1���26��19��20�� 
V. �� 19��21��28��31. Na t�� t�mat: J. C��rsk��� Księgi narracyjne�� 28�-286.
11 �la Łukas�a tytu� ku,rioj od�os� s�ę do J��usa. O� �a�y�a �a��m ��� tylko Zmart�y�h�sta��go 
�Łk 24��3.34���� l��� ró����ż od�os� t�� tytu� do J�go h�stor�� ���msk��j �por. Łk 1��43�� 2��1�� 7��19�� 17����� 
22��61��. Łukas� uży�aj�� t�go tytu�u �h��a� �aak���to�ać bóst�o J��usa�� al� ró����ż J�go m��js�� 
� h�stor�� �ba�����a. O� j�st dla ���go ��ym�� który pr�ys��d��� ��ym�� który pr�yjd��� � ��ym�� który 
żyj� jako �y�yżs�o�y � ���b���� d��ęk� ���mu moż�a doś��ad��yć J�go ob���oś�� � d��a�a��a 
� ży��u �oś��o�a pr��� �u�ha Ś��ęt�go ��� 8��12�� 14��22�� 19��8��: por. J. �udas�������� ���l�gia� 
Ewangelii synoptycznych�� �ubl�� 1986�� 107.
12 �or. J. C��rsk��� Księgi narracyjne�� 37.
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Program m�sjo�arsk� poda�y pr��� J��usa pr��d J�go ����bo�st�p�����m � �� 
1��8 os��ga s�ój kr�s �ra� � pr�yby���m �a��a do ��ymu �28��16���� al� �� jak już 
po���d���l�śmy �� j�st to ró��o���ś��� �akoń������ ot�art�.
2. Łukaszowa teologia „drogi”
��a d����a Łukas�a moż�a �d�f���o�ać�� �a �g��g�t� �.C. �ob��so��m jako 
�ap�s „drog� �a�a”13. Na��a ta po�hod�� � �yto�a��go pr��� Łukas�a � 3��4-6 
t�kstu I� 40��3. ���� �ytat ��� od�os� s�ę tylko do h�story����go pr�ygoto�a��a 
�arodu żydo�sk��go �a pr�yjś��� ��sjas�a�� jak � ró����ż do d��a�al�oś�� 
publ�����j J��usa �„�s�ys�y lud��� ujr�� �ba������ Boż�”: Łk 3��6���� al� takż� 
dotyka m�sj� �oś��o�a. Autor �� pod�jmuj� t�rm�� „�ba������” � Łk 3��6 
� 28��28�� gd��� mó��: Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, 
a oni będą słuchać. � �amyśl� autora Łk-�� �ba������ �� ob���a�� � I� 40��� 
�arodo�� żydo�sk��mu pr��by�aj���mu �a �yg�a��u�� do któr�go �a����uj� Łk 
3��6 �� �yp����a s�ę � �a�ró����u poga� �a �hr��ś��jańst�o ��� 28��28��. �roga 
��ę� �a�a j�st drog� �ba�����a�� która ma s�oj� �tapy. I �ajp��r� �al�ża�oby 
�adać sob�� pyta��� o �tapy o��j drog�.
2.1. Etapy „drogi zbawienia”
Ca�a h�stor�a �ba�����a � obu d����a�h Łukas�a pr��dsta��a s�ę � kat�go-
r�a�h drog� � ma �harakt�r l���o�y. �r��dsta��a b��g pos����gól�y�h �ydar��ń�� 
�m��r�aj��y�h do ostat�����go ��lu. Za ��ęks�oś��� �g��g�tó� moż�a mó��ć 
o d�ó�h �tapa�h t�j drog�: pr�ygoto�a��u � �yp�������u. I���go �da��a by� 
H. Co���lma���� który �yróż��� � E�a�g�l�� Łukas�a tr�y okr�sy h�stor�� 
�ba�����a: 1. Okr�s �ra�a � �rorokó��� ��yl� Star�go ���stam��tu�� 2. Epokę 
J��usa�� ��yl� „środ�k ��asó�” ora� 3. C�asy �oś��o�a14. �spó����ś��� �yróż��a 
s�ę d�a okr�sy h�stor�� �ba�����a. Na �yp�������� sk�adaj� s�ę d��� fa�y: 
���mska d��a�al�ość publ����a J��usa � �al�sty��� ora� J�go d��a�al�ość jako 
u���lb�o��go �a�a popr��� ś��ad��t�o �oś��o�a�� aż do �yp�������a J�go d����a 
� �aru�j� ��� 1��11�� 3��21��1�.
13 ��ak� tytu� �os��� �yto�a�a już pr��� �as�� mo�ograf�a t�go autora: �.C. �ob��so��� Der Weg 
d�� H����.
14 Por. �. �onz��mann�� Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas �BH��h 17���� 
��üb��g�� 19937�� 17-26. 146-199.
1� F. Bovon�� L�ka�� i� ����� Sic��� �B��hSt 8���� N�uk�r�h�� 198��� 26.
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C�as pr�ygoto�a��a �yp�������a �a��y�a s�ę od st�or����a�� �a �o �ska-
�uj� koń�ó�ka g���alog�� � Łk 3��38�� gd��� J��us j�st pr��dsta��o�y jako „sy� 
Adama�� sy�a Boż�go”. C�as pr�ygoto�a��a od�os� s�ę do Star�go ���stam��tu. 
J�st o� r�pr����to�a�y � d���l� Łukas�a � pr��� d��a�al�ość proro�k� Ja�a 
Chr������la�� ostat���go � �aj��ęks��go � prorokó� �Łk 16��6��. Gra���� t�j �pok� 
�y��a��a log�o� J��usa: „�ra�o � �roro�y s�ęga�o aż do �me,cri�� Ja�a�� odt�d 
(avpo, to,te�� g�os�o�a j�st �obra No���a o król�st��� Bożym” �Łk 16��16��. Ca�a 
ta droga by�a �apla�o�a�a pr��� Boga. �lat�go Łukas� patr�y �a pos����-
gól�� j�j �tapy � kat�gor�a�h �yp�������a. �ka�a��� s�ę Ja�a Chr������la 
j�st �yp��������m proro�t�a I� 40��3-� �Łk 3��4-6���� po���t�k d��a�al�oś�� 
J��usa j�st �yp��������m I� 61��1-2 �Łk 4��18����� �ypęd����� pr��kup��ó� �� 
ś���ty�� �yp����a I� �6��7 �Łk 19��46���� męka�� śm��rć � �mart�y�h�sta��� j�st 
�yp��������m �rorokó� �Łk 9��22�� 24��27.44���� �drada Judas�a � �ybór �a���ja s� 
�yp��������m �s 69��26�� 109��8 ��� 1��20���� proro�k� �harakt�r d��a�al�oś�� J��usa 
�yp����a ��t 18��1�.19 ��� 3��22-23���� pr��ślado�a��� Chrystusa�� któr� s�oj� 
ko�ty�ua�ję ��ajduj� � pr��ślado�a��u �oś��o�a�� �ostaj� u�asad��o�� �s 2��1� 
��� 4��2����� �����ara Żydó� �yp����a I� 6��9� ��� 28��2�-27���� �a�ró����� poga� 
j�st �yp��������m Am 9��11� ��� 1���1����. � t�� sposób Łukas� pr��dsta��a 
�a�� drogę �ba�����a jako „drogę”�� która j�st oży��o�a ob��t���am� Bożym�. 
��a sama kat�gor�a drog� pomaga � �ro�um����u d�ó�h mó��� któr� �a���raj� 
s�h�mat starot�stam��to��j h�stor�� �aba�����a: �� 7��2-�0 ora� 13��17-22. Ca�a 
ta droga�� m�mo ż� kryj� � sob�� �tapy ��gaty����� pr�yb��ra postać �yp�������a. 
J�st o�a �yty��o�a pr��� Boga. Łukas��� aby podkr�śl�ć t�� asp�kt�� tak ��ęsto 
stosuj� formu�ę „j�st �ap�sa��”�� po�o�uj�� s�ę pr�y tym �a �ypo���d�� ��sma 
�por. 2��23�� 3��4�� 4��4.8.10�� 7��27�� 10��26�� 19��46�� 24��46���� formę ���osobo�� dei/ 
�„tr��ba”�� „�al�ży”���� która �pro�ad�a t�mat ���u�hro���j r�al��a�j� �ol� Boż�j: 
Łk 2��49�� 4��23�� 12��12�� 13��33�� 18��1�� 19����� 22��7.37�� 24��44�� �� 1��16.21�� 3��21�� 4��12�� 
���29�� 9��6.16�� 14��22�� 19��21�� 20��3��� 23��1116 czy czasownik òri,zw �„posta�o��ć”: 
Łk 22��22�� �� 2��23�� 10��42�� 11��19�� 17��26.31��. Na��t śm��rć J��usa�� która pr��� 
pr�������kó� �osta�a u��a�a �a J�go pr��gra���� ��d�ug Łukas�a j�st �p�sa�a 
� pla�y Boż��� �o j�d�o��a����� st���rd�a � mo��� ś�. ��otra: (…) z woli, 
postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany ��� 2��23��. Łukas� patr�y �a 
pos����gól�� �ydar����a h�story���� � ś���tl� s�o�a Boż�go�� �o �gad�a s�ę � �a�� 
starot�stam��to�� ko���p�j� proro�t�a. H�stor�a pr��dsta��o�a pr��� Łukas�a 
j�st �a�ko��tym �yp��������m �ba����go �amys�u Boga. ���� pla� Boży staj� s�ę 
��do���y � sposób s����gól�y � ży��u J��usa � �spól�oty �hr��ś��jańsk��j. Id�a 
�yp�������a staj� s�ę j�d�� � ���tral�y�h � d���l� Łukas�a.
16 Łukas� o ���l� ��ęś���j stosuj� formę ���osobo�� dei/ ��ż ���� sy�opty�y �Łk-�� �� 40 ra�y�� 
�t �� 8 ra�y�� �k �� 6 ra�y��.
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�roga�� któr� pr����tuj� Łukas��� � ra�j��� ż� �yp����a proro�t�a�� moż� być 
�a��a�a drog� proro�k�. Naj��ęks�ym prorok��m t�go �tapu d���jó� j�st Ja� 
Chr������l�� który pr��� s�oj� pr��s�a��� �a�ró����a �Łk 3��3-6���� b��pośr�d��o 
pr�ygoto�uj� �astęp�y �tap. Łukas� jako j�dy�y � sy�optykó� �aty�hm�ast po 
op�s�� d��a�al�oś�� Ja�a �3��7-18�� podaj� ��adomość o j�go u��ę�����u �3��19-20�� 
� ��� pr�y�o�uj� t�j posta�� � s����� �hr�tu J��usa �3��21-22��. � t�� sposób u��ka 
pom��s�a��a d��a�al�oś�� Ja�a � d��a�al�oś��� J��usa.
���� p��r�s�y �tap h�stor�� �ba�����a ��t�r�suj� �aró��o poga� jak � Żydó�. 
��ym p��r�s�ym Bóg da�a� ���usta���� ś��ad��t�a s�oj�j ob���oś�� ��� 
14��17�� 17��26���� możl��ość po��a��a Go ��� 17��27�� � p���ość�� ż� s� �u „m�l�” 
�10��3���. �rug�m pr��dsta��a� h�stor�ę �ba�����a jako drogę�� która �m��r�a ku 
�yp�������u�� m�mo ż� � h�stor�� �arodu po�tar�a s�ę t�� mom��t � h�stor�� 
I�ra�la�� k��dy to I�ra�l��� ��� �h���l� s�u�hać Boga � „��ró��l� s�oj� s�r�� ku 
Eg�pto��” ��� 7��39��.
Ca�a d��a�al�ość J��usa � �oś��o�a j�st �yp��������m ob��t��� �apo���-
d��a�y�h pr��� Boga � Starym ���stam�����. J��us ro�po��y�a s�oj� �ędró�kę 
� Gal�l�� �4��14�� � od sam�go po���tku proklamuj� s�o�o ora� doko�uj� d������ 
któr� s� �yp��������m �ba���y�h ob��t��� Star�go ���stam��tu �Łk 4��18-21��. 
���a�a jak �s�hatolog����y prorok�� który s�oj� m�sj� � god�oś��� pr���yżs�a 
�s�ystk��h doty�h��aso�y�h prorokó�. Nal�ży �au�ażyć�� ż� Łukas� ��ęś���j 
��ż ���� ��a�g�l�ś��� od�os� do J��usa tytu� „prorok” �por. 4��14�� 7��26.39�� 9��19�� 
13��33�� 24��19��17�� pr�y ��ym ��� poja��a s�ę o� � ��ęś��a�h �arra�yj�y�h�� al� 
� �ypo���d��a�h sam�go J��usa � t�umu. J��us jako prorok �a����uj� do 
trady�j� proro�k��h�� k��dy mó�� o s�o�m pos�a��u � �amas������u �u�h�m 
�ańsk�m�� �a����uj�� do I� 61��1 �Łk 4��18��. O� ��auguruj� „rok �ask� od �a�a”. 
Charakt�r proro�k� J��usa uka�a�y �ostaj� takż� � dar�� �u�ha Ś��ęt�go �du�ha 
proro�k��go���� będ���go mo���� która pobud�a J��usa do g�os����a s�o�a Boż�go 
�3��22�� 4��14.18�� 10��20��. J��us �ystępuj� � g�os����u E�a�g�l�� jako prorok s�o�a. 
Łukas� mó�� o tym � form�� ��aso���ko��j euvaggeli,zw �„��a�g�l��o�ać”���� 
któr� spotyka s�ę � t�j E�a�g�l�� aż 9 ra�y�� pod��as gdy u �at�us�a 
�al�d��� ra��� �ar�k �aś j� �a�ko����� pom�ja. Od sam�go po���tku J��us 
uosab�a los proroka�� który mus� pr��jść pr��� doś��ad������ odr�u����a �Łk 4��22-
30��. �yb��ra ��u�astu �Łk 6��12���� któr�y maj� być ś��adkam� J�go d��a�al�oś��. 
Od Gal�l�� ro�po��y�a s�ę J�go �ędró�ka ku J�ro�ol�m���� ����juj��a ��as J�go 
�y�yżs����a. � J�ro�ol�m�� J�go droga ��ajduj� �yp��������. �ęka � śm��rć 
pro�ad�� Go do �y�yżs����a � �mart�y�h�sta��u ora� do pr�yję��a do �h�a�y 
Boga � proklamo�a��a Go jako ��sjas�a � �a�a �Łk 24���0-�3�� �� 1��1-11�� 
2��36��. Ca�a �ędró�ka J��usa �amyka s�ę po pra���y Boga. J�st to pra�d���� 
17 �at�us� �a�y�a J��usa prorok��m tylko � ra�y�� �atom�ast �ar�k 3 ra�y.
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ukoro�o�a��� �g�yst���j� J��usa. � tym ko�t�kś��� droga dla Łukas�a ma �a 
pi�rwszym mi�jscu wymiar chrys�o�ogiczny.
�odjęta pr��� J��usa męka � śm��rć maj� �harakt�r �ba���y. Nal�ży 
podkr�śl�ć�� ż� �śród sy�optykó� tylko Łukas� pr�ypor��dko�uj� J��uso�� 
tytu� „Zba��a” �2��11��. ��ytu� t�� ś��śl� ����y s�ę � taj�m���� �y�yżs����a 
J��usa ��� ���31�� 13��23���� któr�go g�ó��ym �ada���m j�st pr�y���s����� lud��om 
�ba�����a �por. Łk 19��10��. Łukas� koń��y E�a�g�l�ę pr�y�o�a���m g�stu 
b�ogos�a���ńst�a u����ó� pr��� J��usa: „�ypro�ad��� ��h �a �����tr��� 
aż pod B�ta��ę � pod��ós�s�y s�oj� rę�� b�ogos�a��� ��h. I sta�o s�ę�� gdy ��h 
b�ogos�a����� ro�sta� s�ę � ��m� � ����ós� s�ę do ���ba” �Łk 24���0-�1��. Jak �au�aża 
J. C��rsk�: „B�ogos�a���ńst�o Chrystusa o��a��a symbol�������� ż� ��� opus���a 
O� u����ó��� l��� po�ostaj� �adal � ��m��� tylko ���a będ��� odt�d forma J�go 
ob���oś��”18.
� ��asa�h �oś��o�a Chrystus ko�ty�uuj� s�oj� d��a�al�ość ��sjas�a � �a�a�� 
a tym samym �ba������. ���� �tap j�st ����ym ���ym jak da�a���m ś��ad��t�a�� 
� którym �oś��ó� pr��� s�o�a � ��y�y ma proklamo�ać�� ż� � J��us�� � pr��� 
N��go sp�����a s�ę ob��t���a król�st�a Boż�go � ż� to �ba������ j�st of�aro�a�� 
�s�ystk�m lud��om�� �aró��o Żydom jak � poga�om�� aż po krańce ziemi (Dz 
1��1-11��. �y�yżs����� J��usa�� któr� ob�jmuj� J�go śm��rć�� �mart�y�h�sta��� 
� ����bo�st�p������� �y��a��a ko���� ���msk��j �ędró�k� Chrystusa a �ara��m 
po���t�k drog� �oś��o�a. ����bo�st�p����� J��usa g�ara�tuj��� ż� J�go ��as 
będ��� ko�ty�uo�a�y � �po�� �oś��o�a�� � którym �� d��ęk� d��a�a��u �u�ha 
Ś��ęt�go �� będ��� doko�y�a�a s�ę h�story���a r�al��a�ja �ba�����a Boż�go ��� 
2��33��19. �oś��ó� staj� s�ę ostat����ym �tap�m r�al��a�j� �ba�����a � ś������. 
�ska�uj� �a to już samo proro�t�o Jo�la um��s���o�� �a po���tku ks�ęg� ��� 
2��17-21���� któr� poka�uj��� � jak� sposób ��s�a��� �u�ha Ś��ęt�go �a Aposto�ó� 
j�st �yp��������m �apo���d�� Star�go ���stam��tu. �roro�t�o to � p��r�ot�ym 
ko�t�kś��� od�os��o s�ę do d��a s�du. Łukas� �ast�p�� � s�o�m t�kś��� p��r�ot�� 
meta. tau/ta �„pot�m” �� Jl 3��1 [�XX]���� �yraż����m evn tai/j evsca,taij h`me,raij 
�„� ostat���h d��a�h” �� �� 2��17a��. �yka�uj� � t�� sposób�� ż� �yla��� �u�ha 
� d��u ��ęćd���s��t���y j�st ��augura�j� ��asó� ostat����y�h. C�as drog� 
�oś��o�a ro����ga s�ę od ����bo�st�p����a Chrystusa do J�go �aru�j�. �u t�mu 
�ydar����u pod�ża �a�a �spól�ota �ba��o�y�h. ��ęd�y tym� �ydar����am� 
�ostaj� um��s���o�a r�al��a�ja � �oś���l� t�go�� �o doko�a�o s�ę � ży��u J��usa 
Chrystusa�� a �o j�st �yp��������m �s 110��1: „���k� �a� do �a�a m�go: S��dź 
po pra���y moj�j�� aż po�ożę ���pr�yja��ó� ���o��h�� pod�óżk��m stóp ���o��h” 
��� 2��34-3���. Bóg Oj���� ��y�� �s�ystko�� pr��� d��a�a��� �u�ha Ś��ęt�go�� aby 
18 J. C��rsk��� Księgi narracyjne Nowego Testamentu�� 266.
19 ��amż��� 26�. J. G��lka�� Teologia Nowego Testamentu�� �rakó� 2002�� 27.
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�oś��ó� u���st����y� � m�sj� podpor��dko�a��a �s�ystk��go J��uso��. �oś��ó� 
r�al��uj� to �ada��� pr��� s�oj� ś��ad��t�o�� któr� ma pod�ój�y �harakt�r 
�� ży��� brat�rsk�� � sy�o�sk�� ora� proklama�ję �y�yżs����a J��usa �� � któr� 
� t�� sposób uspra���dl���a �o�y styl ży��a20. ��o ś��ad��t�o ma róż�� 
�tapy g�ograf����� �J�ru�al�m�� Jud�ę�� Samar�ę � do���ra do krańców ziemi�� 
� pr���hod�� od Żydó� do poga�. �roga �oś��o�a oddala s�ę � t�� sposób po�o-
l� od J�ro�ol�my�� która by�a pu�kt�m kulm��a�yj�ym ���msk��go ży��a J��usa. 
Z po�odu j�d�ak �����ary Żydó� � pr��ślado�ań�� któr� � ��h po�odu mus� 
��os�ć �spól�ota �hr��ś��jańska�� „droga” oddala s�ę od t�go m�asta � ob��ra 
k��ru��k ku s�r�u ś��ata pogańsk��go21. O d��a�al�oś�� m�syj��j moż�my mó��ć 
� ś��s�ym s��s�� dop��ro od mom��tu ro�pros����a u����ó� po mę���ńst��� 
S����pa�a ��� 8��. ���r�s�� ro�d��a�y uka�y�a�y pr��d� �s�ystk�m ��bra��� 
pra�d����go I�ra�la � odd���l���� go od ty�h Żydó��� któr�y ��� u���r�yl� 
� J��usa. J�d�o���ś��� ��rasta l���ba poga� pr�yjmuj��y�h „drogę”. 
���r�o���am� ty�h �a�ró��ń s� Samaryta��� �8���-8�� � Et�op��yk �8��26-4��. ��ym�� 
który j�d�ak doko�uj� pra�d����go pr���omu�� �aró��o g�ograf�����go jak 
� t�olog�����go�� � ��a�g�l��o�a��u poga� j�st ��otr �a spra�� �or��l�us�a ��� 
10��1��11��18��. N�� o��a��a to�� ż� �ostaj� �a���dba�� Żyd��. Za pr�yk�ad moż� �am 
pos�użyć praktyka m�syj�a �a��a. Z pr��mó�����a � A�t�o�h�� ���ydyjsk��j�� 
� ��as�� p��r�s��j �ypra�y m�syj��j ��� 13��16-41���� �y��ka jas�o�� ż� m�a� 
o� ś��adomość�� ż� Bóg ��s�a� ��sjas�a �ajp��r� Żydom ora� ż� �y��ka 
� t�go obo�����k g�os����a �obr�j No���y �ajp��r� I�ra�lo��. �r�y�hod��� do 
jak��goś m�asta�� �a��� �a�s�� udaj� s�ę �ajp��r� do sy�agog��� aby tam ��bra�ym 
Żydom � „boj��ym s�ę Boga” g�os�ć �obr� No���ę. Odr�u����� t�j �auk� pr��� 
Żydó� �13��44-�1�� po�oduj� ��ró����� s�ę �a��a � Bar�aby do poga� �13��46��. 
��r�y ra�y�� � tr���h róż�y�h m��js�a�h g�ograf����y�h: A�t�o�h�� ���ydyjsk��j�� 
�ory���� � ��ym�� ��ora� dal�j od �s�hodu ku �a�hodo������ po�tar�a s�ę 
podob�y s�h�mat: 1. Żyd�� sta��aj� opór � �����ażaj� s�o�o Boż��� 2. �a��� 
gro�� �m ko�s�k����jam��� 3. Zapo��ada�� ż� pójd��� do poga� �por. 13��4�-�2�� 
18��6�� 28��24-28��22. Na �akoń������ �� mamy do ��y�����a � ostat��m �apro-
20 A.R. �armona�� L’opera di Luca (Lc.-Atti)�� w: R.A. �onas��rio �� A.R. �armona�� Vangeli 
�i������ici � A����i d�gli Ap�����li�� Br�s��a 199��� 277.
21 ���r�s�� ro�d��a�y �� poka�uj� po�yty��y obra� Żydó�. ���r�s�� � drug�� �yst�p����� 
��otra koń��y s�ę �a�ró�����m oko�o tr���h � p�ę��u tys�ę�y męż��y�� �2��41�� 4��4��. J�dy��� 
pr�y�ód�y ludu s� �rogo �asta����� do aposto�ó� �4��1-3�� ���17-18.33��. �ot�m �a��ka �rogość 
u ludu żydo�sk��go�� � któr� spotykamy s�ę po ra� p��r�s�y pr�y ar�s�to�a��u S����pa�a 
�6��12��. Sam t�rm�� ivoudai/oi�� który � 2��14 ma ��utral�y �harakt�r�� po����s�y od 9��23 pr�yjmuj� 
��gaty��� ��a������ � okr�śla ty�h�� któr�y spr������aj� s�ę E�a�g�l�� �por. 13��4�.�0�� 14��2�� 21��27�� 
23��12��. � 12��11 Łukas� uży�a formu�y „lud żydo�sk�” �la,oj tw/n Ioudai,wn���� aby �asyg�al��o�ać 
d�f���ty��y ro�d��a� m�ęd�y jud�o�hr��ś��ja�am� a Żydam� � J�ro�ol�m��.
22 �or. J. G��lka�� Teologia Nowego Testamentu�� �rakó� 2002�� 261.
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s�����m sk��ro�a�ym do Żydó��� któr�y j�d�ak � tym ra��m poka�uj� s�oj� 
�����arę�� �o po�oduj��� ż� �a��� ��ra�a s�ę do poga� ��� 28��23-28��.
�aru�ja J��usa Chrystusa �y��a��a ko���� „drog� �ba�����a”. �t�dy to 
J��us ukaż� s�ę �a�ko����� jako ��sjas� � Zba�����l.
Łukas� op�sa� h�stor�ę �ba�����a�� która s�uży �yka�a��u ���g�oś�� �obr�j 
No���y od prorokó� do J��usa�� pr��� J�go u����ó� do �a��a � pr��� �a��a do 
poga�. �s�ystko to j�st �god�� � ob��t���am� ��ożo�ym� pr��� Boga � Starym 
T�s�am�nci�23.
2.2. Cechy charakterystyczne „drogi”
2.2.1. Droga zbawienia
Na p��r�s�ym m��js�u �al�ży podkr�śl�ć�� ż� droga�� któr� pr����tuj� Łukas��� 
j�st drog� �ba�����a. Zba������ �al�ży do �aj�aż���js�y�h t�mató� t�olog�� 
Łukas�a24. Jak już po���d���l�śmy�� tylko t�� ��a�g�l�sta od�os� do J��usa tytu� 
„Zba��a”. Ca�� d����o J��usa jak � J�go d��a�al�ość apostolska s� ujęt� � kat�gor�ę 
�ba�����a �por. Łk 2��11�� 4��18.21�� 19��9�� �� 2��47�� ���31�� 13��23.26�� 16��17�� 28��28��. 
�r��d ś��at�m żydo�sk�m Łukas� uka�uj� J��usa jako �yp�������� �ba���-
��a ob���a��go pr��� Boga. � Łk 4��21 ��y�� to�� �ytuj�� I� �8��6�� 61��1-2�� � Łk 
7��18-23 �a pomo�� I� 26��19�� 29��18�� 3������ 61��1. J��us j�st j�d�ak takż� pra�d��-
�ym Zba�����l�m ró����ż dla poga� �por. �� 2��39��. Łukas� � E�a�g�l�� 
�pra�d��� podkr�śla�� ż� d��a�al�ość J��usa j�st sk��ro�a�a do ludu I�ra�la �por. 
Łk 19��10���� to j�d�ak ró��o���ś��� �a��t � ty�h m��js�a�h�� gd��� opo��ada 
o d��a�al�oś�� J��usa sk��ro�a��j pr��d� �s�ystk�m do Żydó��� � ukryty sposób 
wskazuj� na uniw�rsa�is�yczny s�ns przyni�sion�go prz�z Ni�go zbawi�nia. 
�ystar��y � tym m��js�u �spom���ć�� po p��r�s���� g���alog�ę �Łk 3��23-38���� 
gd��� J��us �ostaj� uka�a�y ��� tylko jako „k��at Narodu �ybra��go�� l��� jako 
23 �. Rakocy�� „Będziecie moimi świadkami”�� 33.
24 ���� rys t�olog�� Łukas�o��j �y��ka już � sam�j statystyk� użyty�h pr��� t�go ��a�g�l�stę 
pojęć �s�ó�- klu��y�� ������y�h s�ę � r����y��stoś��� �ba�����a. Okr�śl���� J��usa jako swth,r 
�ystępuj� u Łukas�a d�a ra�y �1��47�� 2��11���� u po�osta�y�h sy�optykó� ��� poja��a s�ę ��al��� 
� �� spotykamy j� takż� d�a ra�y ����31�� 13��23��. ���rm�� swthri,a �ystępuj� u Łukas�a ��t�ry ra�y 
�1��67.71.77�� 19��9���� � �� spotykamy go s��ść ra�y �4��12�� 7��2��� 13��26.47�� 16��17�� 27��34���� u �arka 
� �at�us�a a�� ra�u. S�o�o swth,rion u Łk �ystępuj� d�a ra�y �2��30�� 3��6�� � �� ra� �28��28���� ��� ma 
�aś t�go t�rm��u � po�osta�y�h E�a�g�l�a�h. C�aso���k swzw u Łukas�a �ystępuj� s��d�m�aś��� 
ra�y�� � �� tr�y�aś����� u �t s��s�aś��� ra�y�� u �k  p�ęt�aś��� ra�y�� �atom�ast ��aso���k diasw,zw 
u Łk poja��a s�ę tylko ra��� � �� p�ęć ra�y �23��24�� 27��43.44�� 28��1.4���� po�a tym tylko u �t 14��36.
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k��at �a��j lud�koś���� któr�j oj��m j�st Adam”2��� po drug���� �ytat � I� 40��3-��� 
s�uż��y pot���rd����u m�sj� Ja�a Chr������la�� pr�kursora J��usa Chrystusa�� 
który koń��y s�ę s�o�am�: „�s�ys�y lud��� ujr�� �ba������ Boż�” �Łk 3��6���� ��y 
� koń�u�� po tr������� �yst�p����� J��usa � sy�agod�� �a�ar�tańsk��j �4��16-30���� 
którym J��us ot���ra s�oj� publ����� d��a�al�ość�� a któr�mu Łukas� �adaj� 
��a������ mo�y programo��j. Z�omko��� J��usa odr�u�aj� Go ��� tylko 
� po�odu t�go�� ż� �ydaj� s�ę �m�� �ż Go dobr�� ��aj��� al� ró����ż dlat�go�� ż� 
�ska�a� O� starot�stam��to�� pr�yk�ady d��a�a��a Boga�� � który�h poga��� 
��do�a � Sar�pty�� Syryj��yk Naama��� �ostal� posta����� �a p��r�s�ym m��js�u 
pr��d Żydam� �4��2�-27��. ��� s�o�a moż�a trakto�ać jako �apo���dź pr�ys���go 
g�os����a E�a�g�l�� poga�om � oddal���a s�ę od I�ra�la26. � ty�h s�o�a�h 
�a�arty j�st pla� Boży �ob�� lud�koś���� któr�go ��l�m j�st po�s���h�ość 
zbawi�nia.
Zba������ � uję��u Łukas�a ob�jmuj� d�a asp�kty. �o p��r�s�� j�st to 
u�ol������ od ���m�oś�� ��� 26��18���� a � s����gól�oś�� od gr���hu �Łk ���20-
26�� 7���0�� 24��47�� �� 2��38�� ���31�� 10��43�� 13��38�� 19��9�� 26��18���� od s�ata�a � j�go 
d�mo�ó� �Łk 7��21�� 8��36�� 9��3�� 13��10-17�� �� ���16�� 26��18���� od bólu � �horób 
�Łk ���12-16.17-26�� 6��9-18�� 7��1-10.21-23�� �� 3��1-10�� 4��9�� ���12-16���� od śm��r�� 
�Łk 7��11-17�� 8��49-�6�� �� 9��36-43�� 20��7-12���� od �����ary � ������r�y�h ��� 2��40�� 
� od �dol� ��� 14��1��� 17��30��. �o drug�� j�st to dar�� którym j�st sam Bóg ��� 26��18�� 
lub s���ęśl��ość �s�hatolog����a � ogól�oś�� ��� 4��12�� 13��26�� 1���11�� os��g��ęta 
pr��� �j�d�o������ � J��us�m ��� 11��24�� � � J�go �spól�ot� ��� 2��47��27. ��ęd�y 
tym� d�oma asp�ktam� �ba�����a �a�hod�� ś��s�a r�la�ja. „Odpus������� 
gr���hó�” str�s���a ���jako �a�� d����o �ba���� J��usa �Łk 1��77�� 3��3�� 4��18�� 
24��47�� �� 2��38�� ���31�� 10��43�� 13��38�� 26��18�� �� o�o j�d�ak ��� u�al��a tylko od 
gr���hó��� al� od każd�j formy ����ol��� �o ��dać już � proklama�j� po���tko��j 
J��usa � Łk 4��18-19. � Łukas�a asp�kt du�ho�y � mat�r�al�y �ba�����a s� �� 
sob� ś��śl� �����a��. � �� 4��9.12 t�� sam ��aso���k „�ba��ć” �sw,zw�� od�os� 
s�ę �aró��o do u�dro�����a paral�tyka�� jak � do �ba�����a �s�hatolog�����go. 
Z pr�yto��o�y�h t�kstó� �y��ka�� ż� �ba������ � uję��u Łukas�a ma �harakt�r 
radykal�y�� o�o g�ara�tuj� p���� u�ol������.
Zba������ j�st d�����m Boga Oj�a�� który j� ob���uj� �Łk 3��6���� pr�ygoto�uj� 
� of�aro�uj��� posy�aj�� s�oj�go Sy�a�� po��ęt�go � �������y �Łk 1��47-69��. J��us 
j�st Zba�����l�m�� który pr�y�os� �ba������ pr��� s�oj� s�o�a � ��y�y�� pr��� 
2� S. �ędala�� Czas Jezusa (Ewangelia według św. Łukasza)�� w: Ewangelie synoptyczne 
�����B 8���� opr. S. �ędala�� �ars�a�a 2006�� 278-279.
26 J. G��lka�� Teologia Nowego Testamentu�� 262.
27 Na t� d�a asp�kty ��ra�a u�agę: A.�. Carmo�a�� L’opera di Luca (Lc.-Atti)�� 284. Bard�o 
dobr�� oma��a róż�� asp�kty �ba�����a � E�a�g�l�� Łukas�a �. B�d�ar��� Ewangelie synoptyczne 
�A�ad�m��a 4���� 27�-296.
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s�oj� śm��rć � �y�yżs����� ora� dar �u�ha Ś��ęt�go �Łk 1��69.71�� 2��30�� �� 
2��21�� 4��12�� ���31�� 13��23�� 1���11�� 16��31��. Nal�ży podkr�śl�ć�� ż� dla Łukas�a ��� 
tylko ���rp����� � śm��rć J��usa by�y �ydar�����m �ba���ym�� al� �a�� J�go 
ży��� �ra� �� śm��r��� � �mart�y�h�sta���m m�a�o tak� �harakt�r. ��o �ba���-
��� r�al��uj� s�ę pr��� �u�ha Ś��ęt�go � ży��u �oś��o�a�� któr�go �spól�ota 
j�st po�o�a�a do t�go�� aby s�użyć „drod�� �ba����j J��usa” pr��� pr�yję��� 
�ba�����a ora� da�a��� o ��m ś��ad��t�a28. �� 2��37-39 uka�uj��� � jak� sposób 
���o���k otr�ymuj� �ba������ � j�st � sta��� o ��m ś��ad��yć: 1. �r�yję��� 
s�o�a�� któr� j�st s�o��m �ask� ��� 14��3�� 20��32�� � �ba�����a ��� 11��14�� 13��26���� 
� tym s��s���� ż� mó�� o �ba�����u � do ���go pro�ad�� ��� 13��46���� uob����a 
� sob�� �a�� j�go pr��s�a��� �Łk 1��2.4�� 6��47�� �� 2��41�� 4��29��. �ro�ad�� o�o do 
�a�ró����a�� 2. Na�ró����a j�st od�jś���m od �����ary � J��usa � pr�ypadku 
Żydó� ��� 2��38.40�� lub �dolatr�� � pr�ypadku poga� ��� 17��30�� 26��20�� � pro-
�ad�� do ��ró����a s�ę ku Bogu ��� 20��21�� � J��uso�� ��� 3��19��. ���� ��rot 
to ��ara �3���� która pol�ga �a �a�ko��tym �aufa��u Bogu ��� 16��34�� � J��uso�� 
��� ���12�� 9��42�� 10��43�� 11��17���� pr�yję��u � �astoso�a��u � prakty�� ży��a J�go 
s�ó� ��� 13��12���� aby � t�� sposób otr�ymać �ba������ �Łk 7���0�� 8��48�� 17��19�� 
18��42�� �� 13��39�� 1���9.11�� 26��18��. 4. �r�yję��� �hr�tu � �m�ę J��usa Chrystusa 
pot���rd�a otr�yma�� �ba������. ����a��� ��otra � �� 2��38 moż�a ��sta��ć 
� �yto�a�ym pr��� ���go �� � p��r�s�ym pr��mó�����u � ���u ��ęćd���s��t���y 
�� prorok��m Jo�l�m: „�ażdy�� kto ��y�ać będ��� �m����a �ańsk��go�� będ��� 
�ba��o�y” ��� 2��21��. �ażdy �at�m�� kto będ��� pr�y�y�a� �m����a Chrystusa �� 
j�dy��go�� który �ba��a �� będ��� �ba��o�y �por. �� 4��12��. �. � �hr���� ���r���y 
�ostaj� obmyty �� s�o��h ��as�y�h gr���hó� ��� 22��16�� � of��jal��� �����o�y 
do �spól�oty ��� 2��41��. 6. O�hr���o�y otr�ymuj� dar �u�ha Ś��ęt�go�� który go 
pr��m����a � ś��adka Zmart�y�h�sta��go � ��y�� go ���o�k��m ludu Boż�go�� 
pr��� któr�go J��us of�aro�uj� �s�ystk�m lud��om �ba������29.
Zba�������� o którym mó�� Łukas� �� jak już po���d���l�śmy �� ma �harakt�r 
u����rsal�y � radykal�y. Ob�jmuj� �s�ystk�� d���d���y ży��a � �s�ystk��h lud��. 
�od poję���m „�s�ystk��h” kryj� s�ę pr��d� �s�ystk�m ���� któr�y ��ajduj� s�ę 
�a marg���s�� ó����s��go ży��a spo������go. Na p��r�s�ym m��js�u s� ��m� 
gr��s����y�� �a��t �ajbard���j ��a�� �Łk 7��37�� 19��7��. ��o ��h J��us pos�ukuj� 
�Łk 19��7���� jada � ��m� �Łk ���29-31���� pr��ba��a �m �Łk 7��48-�0���� uspra���dl�-
��a �Łk 23��34�� � ��y�a do pójś��a �a sob� �Łk ���27��. Łukas��� jak żad�� ���y 
��a�g�l�sta�� podkr�śla�� ż� moty� t�go d��a�a��a J��usa l�ży pr��d� �s�ystk�m 
� m��os��rd��u Boga�� który prag����� aby �s�ys�y �ró��l� do domu Oj�a � dlat�go 
pos�a� s�oj�go Sy�a �Łk ���32�� 19��9��. J��us uob����a m��os��rd��� Boga. �rug� 
28 A.R. �armona�� L’opera di Luca (Lc.-Atti)�� 286.
29 ��amż��� 286-287.
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grup� s� ubod�y�� po h�brajsku a��a�wim. �od tym t�rm���m kryj� s�ę ���� którym 
potr��by róż��go typu ��� po��alaj� żyć god��� jako osobom lud�k�m: �hor�y�� 
po��ż����� g�od���� paral�ty�y�� ubog�� �do�y�� kob��ty b��p�od�� �Łk 1��48.�2.�3�� 
6��21�� 14��13.21�� 16��20.22�� 18��22�� 19��8�� 21��3��. �o t�j grupy �al�ży �al���yć takż� 
pr��ślado�a�y�h �hr��ś��ja� �Łk 6��20-23�� ora� ty�h�� któr�y pr��ży�aj� s�oj� 
ubós�wo jako wyrz�cz�ni�. Pods�awowym zain��r�sowani�m uczniów �hrys�usa 
��� ma być troska o dobra do���s���� al� o król�st�o Boż�. N�� moż� być 
komprom�su m�ęd�y s�użb� Bogu � dobrom do���s�ym �Łk 16��13��. �lat�go t�ż 
�hr��ś��ja��� po����� �yr��� s�ę s�o��h boga�t� �Łk ���11.18�� 14��33�� �� 2��44�� 
4��32.34.37�� � d���l�ć s�ę s�o�m� dobram� � ���ym��� aby �dobyć skarb � ���b�� 
�Łk 12��33-34�� � być bogatym� pr��d Bog��m �Łk 12��21��. � t�� sposób mog� 
stać s�ę goto�� do s�u�ha��a s�o�a Boga �Łk 8��14���� �a�ró����a �Łk 18��24-27���� 
�aślado�a��a J��usa �Łk ���11.28�� 14��33���� ży��a � o���k��a��u �a J�go �aru�ję 
�Łk 21��34��. ��ak�� ży��� pro�ad�� do �arod��� pra�d����go �hr��ś��jańsk��go 
brat�rst�a�� któr� po�oduj��� ż� �śród �hr��ś��ja� ��� ma potr��buj��y�h ��� 
2��44�� 4��32.34��. �śród odb�or�ó� �ba�����a �ym����a s�ę takż� Samaryta� 
� kob��ty. Samaryta��� s� tym��� któr�y odr�u��l� J��usa �Łk 9���3-�6���� dlat�go t�ż 
��h ��a�g�l��a�ja staj� s�ę �ada���m �oś��o�a ��� 8��4-2���.
Łukas� o ���l� ��ęś���j ��ż ���� autor�y N�� �ym����a kob��ty: J��us 
u�dra��a j� �Łk 7��36-�0�� 13��10-17���� pr��ba��a �m �Łk 7��36-�0���� �skr��s�a 
d������y�kę �Łk 8��49-�6�� por. �� 9��36-39�� � sy�a �do�y �Łk 7��11-17���� po�h�a-
la g�st �do�y �21��4���� ak��ptuj� ��h pomo� mat�r�al�� �Łk 8��1-3���� po��ala�� 
aby � N�m �hod���y �Łk 8��1-3�� 2���39�� � �au��a j� �Łk 10��38-42��. �ob��ty s� 
p��r�s�ym� ś��adkam� �mart�y�h�sta��a � otr�ymuj� �ada��� pr��ka�a��a t�j 
pra�dy u����om �Łk 24��1-11.22��. O�� s� ob���� � grup���� która o���kuj� �a 
��s�a��� �u�ha Ś��ęt�go ��� 1��14��. I�h ob���ość �ym����a s�ę b��pośr�d��o 
� �� �6��1�� 9��39�� 12��12-17�� 21�����. �ka�uj� s�ę jako p��r�s�� �a�ró�o�� � każd�j 
�spól�o��� ��� 16��14�� 17��4.34�� � jako t��� któr� �spó�pra�uj� � aposto�o�a��u 
��� 18��2.18.26�� 21��9��. �śród kob��t upr�y��l�jo�a�� m��js�� �ajmuj� �aryja�� 
matka J��usa.
���r�s�� ko�s�k����j� �ba�����a j�st radość. J�st to ��ak ob���oś�� 
�ba�����a �Łk 1��41.44�� 2��10��. Łukas� ���ż� poję��� radoś�� � �aj�aż���js�ym� 
mom��tam� drog� �ba�����a�� tak�m� jak: �arod���y Ja�a Chr������la �Łk 1��14-
�8�� � J��usa �Łk 2��10���� � d��a�al�oś��� J��usa �Łk 13��17���� J�go �mart�y�h�sta-
���m �Łk 24��41.�2�� ora� ��a�g�l��o�a���m poga� ��� 11��23�� 13��48.�2�� 1���3��. 
�otyka o�a pr��d� �s�ystk�m ty�h�� któr�y otr�ymuj� �ba������ �Łk 19��6�� �� 
8��39�� 13��48.�2�� 1���3�� 16��34���� żyj� �� �spól�o��� ��� 2��46���� poko�uj�� probl�my 
koś���l�� ��� 1���31���� � �ad���� �a ostat����� �ba������ �Łk 6��23�� 10��20��30.
30 �or. tamż��� 291-292.
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2.2.2. Droga prorocka
�roga �ba�����a j�st drog� proro�k� � k�lku po�odó�. �o p��r�s���� j�st o�a �� jak 
to już ���l� ra�y podkr�śl�l�śmy �� sp��������m drog� usta�o��o��j pr��� Boga 
� �apo���d��a��j pr��� prorokó�. �o drug���� droga J��usa j�st drog� proro�k��� 
�o takż� � ���lu m��js�a�h już �osta�o podkr�ślo��. � koń�u droga �oś��o�a 
j�st takż� „proro�ka”. �ażdy �oś��ó� ma s�oj� ��ęćd���s��t���ę�� �hr��st 
�u�h�m Ś��ętym �Łk 3��16�� �� 1����� 11��16��: � J�ru�al�m ��� 2��1������ � Samar�� 
��� 8��14-17���� �spól�ota pogańska � C��ar�� ��� 10��44������ � Ef���� ��� 19��6���� 
który ��y�� � ���go �spól�otę proro�k�. J�j g�ó��ym �ada��� j�st proklam-
o�a��� s�o�a Boż�go pod d��a�a���m �u�ha Ś��ęt�go ��� 4��8���� ob���s���a��� 
���lk��h d���� Boga ��� 2��4.11�� 10��46�� 19��6���� a �śród ���h � sposób s����-
gól�y męk��� śm��r�� � �y�yżs����a J��usa31. ��ak pojęt� proro�t�o praktykuj� 
�spól�ota ��� 2��4.17���� ��otr�� S����pa� ��� 6��3.��� 7�������� Bar�aba ��� 11��24���� 
�a��� ��� 13��9��.
�u�h Ś��ęty j�st g�ara��j� drog� J��usa �Łk 4��1.14�� � �oś��o�a ��� 8��29.39�� 
9��31�� 10��19�� 21��44.4�.47�� 11��12.1��� 13��2.4.�2�� 1���8.28�� 16��6�� 20��23�� 21��4.11��. ��o 
��aś��� O� �ap����a ������k m�ęd�y drog� J��usa � �oś��o�a32. Ob���ość �u�ha 
��a��y �a�y pr��b��g �arra�j� Łk-��. �o���t�k Łk to op�s ��możo��j d��a�al�oś�� 
�u�ha � ży��u Ja�a Chr������la �Łk 1��1����� �ary� �1��3����� Elżb��ty �Łk 1��41���� 
Za�har�as�a �Łk 1��67���� star�a Sym�o�a �2��2�-27��. ��ak�� samo d��a�a��� �hara-
kt�ry�uj� po���t�k d��a�al�oś�� J��usa. �od��as J�go �hr�tu �stępuj� �a N��go 
�u�h Ś��ęty �Łk 3��21-22���� J��us pr��by�a �a pusty�� �ap����o�y �u�h�m �Łk 
4��1���� po�ra�a do Gal�l�� � mo�y �u�ha �Łk 4��14�� � � sy�agod�� � Na�ar���� 
oś��ad��a�� ż� �u�h �ańsk� spo��y�a �a N�m �Łk 4��18��. ���mu �� mogl�byśmy 
po���d���ć �� oży��o��mu d��a�a��u �u�ha �a po���tku E�a�g�l���� odpo��ada 
ko���� E�a�g�l�� � po���t�k ����jó��� gd��� m�sja u����ó� j�st u�al�ż��o�a od 
daru �u�ha Ś��ęt�go �Łk 24��46-49�� �� 1��4-8��. �u�h �y��a��a ���jako po���t�k 
dals��j d��a�al�oś�� J��usa � �oś��o�a. J�go d��a�a��� j�st ��do���� � d��a�al�oś�� 
m�syj��j opo���d��a��j � ��: aposto�o��� ���s�� s�ę J�go sta�ym �at�h������m 
�4��31���� S����pa� j�st męż�m pełnym Ducha � dlat�go pr�y�ód�y ludu ��� s� 
� sta��� sprostać j�go m�droś�� ��� 6���.10���� �u�h pory�a ��l�pa � pr���os� do 
As�dodu ��� 8��39-40���� �yla��� �u�ha �a poga� � domu �or��l�us�a �a��a��y 
31 Por. A.R. �armona�� L’opera di Luca (Lc.-Atti)�� 279.
32 �. Rakocy�� „Będziecie moimi świadkami�� ��: „�u�h Ś��ęty �ap����a ko�ty�ua�ję 
ob���oś�� � d��a�al�oś�� J��usa � �oś���l��� pr�y��y��a s�ę do r�al��a�j� pla�u Boż�go�� który 
po��ga na zbawi�niu każdego człowieka�� tak Żyda�� jak � Gr�ka ��� 11��19-21�� por. �� 1��16��. Na 
t�mat �u�ha Ś��ęt�go � Łk���� �ob. H. �a�gkamm�r�� Pneumatologia biblijna (ruach – pneuma) 
�Opolska B�bl�ot�ka ���olog����a 27���� Opol� 1998�� 89-118.
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pr���om � m�sj� �oś��o�a �10��44-47���� �s�ystk�� tr�y �ypra�y �a��a s� podjęt� 
� �at�h�����a �u�ha Ś��ęt�go ��� 13��2.4�� 16��6-8�� 18��20-21�� 19��1���� O� �adaj� 
po�ag� ��h posta�o�����om ��� 1���28��. �u�h Ś��ęty � m�sj� J��usa � �oś��o�a 
g�ara�tuj� �r�al��o�a��� Boż�go pla�u � ś�������� któr�go ��l�m j�st ���s��-
��� �ba�����a � �m�ę J��usa Chrystusa. ���� dar�� jak to ��dać � a�al��y �� 
2��7-21�� gd��� autor �ytuj� proroka Jo�la�� j�st ���h� �harakt�rysty���� ��asó� 
ostat���-�y�h�� st�d moż�a po���d���ć�� ż� droga pr����to�a�a pr��� Łukas�a ma 
takż� �ydź��ęk �s�hatolog����y33.
�r�y podkr�śl���u rol� �u�ha Ś��ęt�go ��� moż�a pom���ć rol� ��u�astu�� 
któr�y pod d��a�a���m �u�ha Ś��ęt�go s� g�ara�tam� �����ku m�ęd�y 
pr��s��oś��� � t�raź���js�oś����� �ap����aj� ko�ty�ua�ję�� po����aż sta�o��� 
o�� grupę autorytaty��y�h ś��adkó� d����a J��usa Chrystusa. J��us �yb��ra 
��u�astu�� który�h �a�y�a aposto�am� �Łk 6��13���� posy�a ��h �a m�sję 
�Łk 9��1-16��. Z �� 1��1�-26 �y��ka dość j�d�o��a������� ż� �ostaj� �ybra���� 
aby być ś��adkam� �a��go d����a J��usa�� od �hr�tu Ja�o��go aż do J�go 
�y�yżs����a. �a��m � �u�h�m Ś��ętym maj� być ��arygod�ym� ś��adkam� 
t�go�� ż� �oś��ó� ko�ty�uuj� drogę J��usa. ����j� Apostolsk�� r�la�jo�uj� tak� 
��aś��� posta�ę aposto�ó�. O�� otr�ymuj� � d��u ��ęćd���s��t���y ob���a-
��go �m pr��� J��usa �u�ha Ś��ęt�go ��� 2��1-����� który ���usta���� �m pomaga 
� sk�ada��u ś��ad��t�a ��� 4��8�� 10��19�� 11��12�� 1���28���� któr� doty��y �aró��o 
�mart�y�h�sta��a J��usa ��� 3��12-26�� 4��8-12.19-20�� 4��33�� ���29���� jak � �a��go 
J�go d����a ��� 2��22-24�� 10��34-43��. C�y��� to pr��� s�o�a�� �uda�� ��ak� �2��43�� 
3��1-10�� ���12.1��� � ��� �apr��staj� t�go m�mo pr��ślado�ań. ��r�a��� � �au�� 
aposto�ó� j�st j�d�� � �aj�aż���js�y�h spra� dla �spól�oty ���r���y�h ��� 
2��42��. �la Łukas�a �oś��ó� rod�� s�ę � ��rasta �okó� grupy d�u�astu aposto�ó��� 
�ybra�y�h pr��� J��usa�� do któr�j do����aj� s�ę ���� któr�y będ� �ba����� ��� 
2��47��. ��o o�� k��ruj� �oś��o��m ��� 1��1�-26�� 4��34�� ���1-11���� os�d�aj� sposób 
�a�ho�a��a s�ę u����ó� ��� ���1-11�� 8��20-30�� � drogę�� któr� ma pr��jść 
�spól�ota ��� 10��47�� 11��17��34.
2.2.3. Chrześcijaństwo jako „droga”
Jak już po���d���l�śmy�� Łukas� j�st j�dy�ym �o�ot�stam��to�ym p�sar��m�� 
który �a�y�a �hr��ś��jańst�o „drog�” �� j�st to droga Boga�� droga �a�a �J��usa���� 
droga zbawi�nia.
33 �la J. G��lk� ��s�a��� �u�ha Ś��ęt�go j�st odpo���d��� �a pyta����� o „k��dy” koń�a ��asó��� 
któr� j�st ob���� � Łk 19��11 ��y �� 1��6 �por. Teologia Nowego Testamentu�� 271-273��.
34 Na t�mat orga���a�j� �spól�oty koś���l��j � �� �ob. �. �ako�y�� „Będziecie moimi 
świadkami”�� �8-61�� J. G��lka�� Teologia Nowego Testamentu�� 281-289.
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2.2.3.1. Kościół jako „prawdziwy Izraela”
� popr��d���h paragrafa�h �osta�o już ���lokrot��� po���d��a���� ż� 
�ba���a droga J��usa j�st ko�ty�uo�a�a popr��� drogę �oś��o�a. � tym m��js�u 
po�staj� pyta��� o I�ra�l � j�go stosu��k do �oś��o�a. � C��ar���� pr��d gub�r-
�ator�m ��l�ks�m�� �a��� �y��aj�: Według drogi, nazywanej przez nich sektą, 
służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w Prawie 
i u Proroków. �r�yta��aj�� t� s�o�a�� Łukas� podkr�śla�� ż� �a����� będ�� 
���o�k��m „drog�”�� któr� pr��d �ydar�����m pod �amas�k��m pr��ślado�a� ��� 
9��2�� 22��4���� żyj� doś��ad������m ��ary�� która j�st ����ym ���ym jak ko�ty�ua�j� 
starot�stam��to��j trady�j� r�l�g�j��j. �spól�ota �hr��ś��jańska ��� �y��aj� 
�at�m jak��jś �o��j r�l�g���� która po�sta�a jako opo�y�ja ��y alt�r�aty�a do 
żydo�sk��j �spól�oty ���r���y�h. �� �spól�o��� �hr��ś��jańsk��j �a��� moż� 
adoro�ać t�go sam�go Boga oj�ó��� któr�go adoruj� Żyd��. � ko�t�kś��� �a��j 
s�k�j� �� 21��17��26��32 Łukas� �h�� poka�ać�� ż� �hr��ś��jańst�o j�st pra�d���ym 
juda��m�m: � po�o�a��u � m�sj� �a��a ��� ma żad��go �l�m��tu a�tyju-
da�sty����go�� po����aż j�go po�o�a��� do by��a �hr��ś��ja����m �osta�o 
���ryf�ko�a�� pr��� Żyda A�a��as�a �22��12���� ��a�g�l��a�ja poga� pr��� 
�a��a j�st pr��dsta��o�a jako akt pos�us��ńst�a Bogu�� który oka�a� s�oj� 
�olę � ś���ty�� j�ro�ol�msk��j �22��17-21���� r�l�g�a żydo�ska ��� j�st pr��-
���sta��a t�j �hr��ś��jańsk��j �23��1.6�� 24��14-16���� � koń�u t���� kto �h�� być 
pra�d���ym Żyd�m�� tj. tak�m�� który j�st ���r�y �ra�u � �rorokom�� mus� 
�ostać �hr��ś��ja����m�� mus� u���r�yć � J��usa �mart�y�h�sta��go. �a����� 
pr��po��adaj�� J��usa umar��go � �mart�y�h�sta��go�� ��� mó�� �����go ����-
go od t�go�� �o już �osta�o po���d��a�� pr��� �rorokó� � �ojż�s�a ��� 26��22��. 
�oś��ó� staj� s�ę pra�d���ym I�ra�l�m.
Jak �au�aża J. G��lka: „� ����ja�h Apostolsk��h �� po kr�yżu � �mart-
�y�h-�sta��u J��usa �� poja��a s�ę �o�a sytua�ja h�stor�o�ba���a. I�ra�l ��� 
j�st już lud�m Bożym �a �asad��� �y�����oś��. Naka� m�syj�y �� 1��8 okr�śla 
�o�y por��d�k. �udo�� I�ra�la pr�ys�uguj� t�ra� tylko pr�y��l�j p��r�s��ńst�a 
� us�ys����u s�o�a Boż�go”3�. Taki s�an rz�czy znajduj� swoj� po�wi�rdz�ni� 
� mo�a�h m�syj�y�h ��otra ��� 3��36�� � �a��a �13��46��. C�as j�d�ak formo�a��a 
s�ę �spól�oty �oś��o�a �b��ga s�ę � ro�d��a��m�� do jak��go do�hod�� � I�ra�lu 
� obl���u �hr��ś��jańst�a. � J�ro�ol�m�� t�or�y s�ę lao.j tw/n ivoudaiw/n �„lud 
żydo�sk�” �� �� 12��11��. ��o �yraż���� pr�y�o�uj� ������ którym pos�uguj� 
s�ę Łukas��� pr����tuj�� mo�ę Jakuba �yg�os�o�� �a ��bra��u aposto�ó��� tj. 
evx evqnw/n lao,j �„�ud � poga�”��. ���rm�� lao.j�� który � S�ptuag����� o��a��a� lud 
3� J. G��lka�� Teologia Nowego Testamentu�� 2�9. 
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Boży I�ra�la�� � �� 1���14 otr�ymuj� �o�� ��a�������� pr��� od���s����� go do 
wszys�kich narodów.
���r�s�a �spól�ota �hr��ś��jańska � J�ro�ol�m�� �por. �� 2��7�� sk�ada 
s�ę � t�j ��ęś�� starot�stam��to��go ludu Boż�go�� który sta� s�ę pra�d���ym 
I�ra�l�m. J�st to r�al��a�ja proro�k��h �apo���d�� o ��s���� I�ra�la �por. I� 
10��20-22��. � t�� sposób j�st �ap����o�a ���g�ość m�ęd�y lud�m Bożym S�� 
� formuj��ym s�ę �o�ym lud�m Bożym�� �oś��o��m�� do któr�go �ostaj� �������� 
p��r�s� poga���. S�us���� �au�aża �. �ako�y: „�om�jaj�� �s��lk�� skraj�� 
op������ Łukas� ak���tuj� żydo�sk�� po�hod����� �oś��o�a�� �akor����o��go 
� starot�stam��to�y�h proro�t�a�h. J�d�o���ś��� uka�uj��� ż� j�st to lud Boży�� 
��ożo�y � ���r���y�h Żydó� � poga�. � tym �oś���l� jud�o�hr��ś��ja��� 
��ajduj� dop�������� juda��mu � mog� �a�ho�ać s�� trady�ję r�l�g�j��. 
Natom�ast od �t�o�hr��ś��ja� ��� �ol�o �ymagać�� aby �p��r� stal� s�ę Żydam� 
pr��� pr�yję��� �ra�a �ojż�s�o��go. Jak �ska�uj� �a to d��a�a��� �u�ha 
Ś��ęt�go � �p��od��� � �or��l�us��m�� ��h droga do �hr��ś��jańst�a ��� ���d��� 
pr��� juda��m�� al� pr��� ��arę � J��usa Chrystusa”36.
2.2.3.2. Droga Jezusa drogą chrześcijanina
� �� 3��1� spotykamy j�dy�y � s�o�m rod�aju tytu� �hrystolog����y avrchgo.j 
th/j zwh/j �„��ad�a ży��a”�� „po���t�k ży��a”�� „da��a ży��a”�� „autor ży��a”���� który 
tylko ra��� ��aś��� � tym t�kś��� poja��a s�ę � N��37. � rama�h Łukas�o��j 
ko���p�j� drog� �ab��ra o� s����gól��go ��a�����a. Ca�a ���mska d��a�al�ość 
J��usa uka�a�a j�st jako �y��alaj��a � �ba���a droga do ży��a38. Chr��ś��ja��� 
s� tym��� któr�y �d� drog� �a�a �I� 40��3���� którym j�st sam J��us Chrystus �Łk 
3��3-���. J�st to d��ga� zba�wi��ia� ��� 16��17��. Łukas� mo��o podkr�śla �ym�ar 
�hrystolog����y „drog�”. ��dać to � ��sta�����a formu�: �� 24��22: ta. peri. th/j 
o`dou/�� �� 18��2�: ta. peri. tou/ VIhsou/. � p��r�s�ym t�kś��� o ��l�ks�� mó�� s�ę�� 
ż� ��a� rzeczy dotyczące drogi�� � drug�m �atom�ast o Apollos���� ż� ��a� drogę 
�a�a � �au��a� t�go�� �o doty��y�o J��usa. �rogę �ba�����a�� któr� �a��� g�os� 
� ��l�pp� �16��17���� jak �y��ka to � �a��go ko�t�kstu�� �d��tyf�kuj� s�ę � u���r��-
���m � J��usa �16��30-31��.
� tak�m ko�t�kś��� �hrystolog����� tytu�y �� „Zba�����l” � „�a��a ży��a” 
�� ��� o��a��aj� tylko t�go�� ż� J��us pr��� s�oj� mękę�� śm��rć � �y�yżs����� 
36 �. Rakocy�� „Będziecie moimi świadkami”�� 36. 
37 �am rz�czownik avrchgo,j�� który j�st t�uma��o�y jako „��ad�a”�� „pr���od��k”�� poja��a s�ę 
j�s���� � od���s����u do J��usa � �� ���31 ora� Hbr 2��10�� 13��2. 
38 �or. J. G��lka�� Teologia Nowego Testamentu�� 264-26�. 
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da� tym �s�ystk�m�� któr�y u���r�� � N��go ��� 2��37�� � ����� J�go �m����a 
��� 2��21�� możl��ość by��a �ba��o�ym��� al� j�st ��ym�� który jako pr���od��k 
do ży��a�� sam pr��s��d� jako p��r�s�y drogę �ba�����a �Łk 13��33�� 24��26���� któr� 
���� mus�� pr��jść�� aby być �ba��o�ym�39. J�go droga staj� s�ę � t�� sposób 
pr�yk�ado�� drog� �ba�����a. � tym m��js�u �ystar��y �spom���ć pr�yk�ad 
S����pa�a�� któr�go modl�t�a pr�y śm��r�� ��� 7���9-60�� j�st ��oro�a�a �a mo-
dl�t��� J��usa um��raj���go �Łk 23��34.46��. � t�� sposób j�st o�a uka�a�a jako 
dosko�a�y pr�yk�ad ���lk��j uf�oś�� do Boga � m��oś�� do ���pr�yja��ó��� któr� 
�hr��ś��ja��� maj� �aślado�ać.
2.2.3.3. Droga, którą Bóg nakazuje40
D���j� Apostolsk���� mó���� o d��a�al�oś�� Apollo�a�� podkr�ślaj��� ż� ��a� o� już 
drogę �a�a � �au��a� dok�ad��� t�go�� �o doty��y�o J��usa�� ��aj�� tylko �hr��st 
Ja�o�y �18��2���. �rys�ylla � Ak��la s�ys�� j�go �aukę�� �ab��raj� go �� sob� 
� �yk�adaj� mu dok�ad��� drogę Bożą �18��26��. �yraż���� „droga �a�a” � „droga 
Boga” o��a��aj� �hr��ś��jańst�o. ���r�s�a droga moż� o��a��ać tę�� któr� 
pr��s��d� sam J��us Chrystus�� �a �o �ska�uj� �yraż����: „r����y�� doty����� 
J��usa”�� paral�l�� do „drog� �a�a”. J�st to droga g�os�o�a pr��� m�sjo�ar�y. 
� drug�m pr�ypadku „droga” ��� o��a��a t�j�� któr� pr��s��d� Bóg�� al� tę�� któr� 
O� �aka�uj� � która odpo��ada J�go pla�o�� �ba����mu. Chr��ś��jańst�o j�st 
drog� �ba�����a �h��a�� pr��� sam�go Boga.
***
�odsumo�uj���� �al�ży st���rd��ć�� ż� kat�gor�a drog� pr����ka �a�� d����o 
Łukas�a�� �aró��o E�a�g�l�ę jak � ����j� Apostolsk��. J�st to �stot�y �l�m��t l�-
t�ra�k��go � t�olog�����go ko���ptu Łukas�a�� który r�utuj� �a j�go uję��� h�stor�� 
�ba�����a. J�st o�a drog� �apo���d��a�� pr��� prorokó� � Starym ���stam������� 
� tym takż� pr��� Ja�a Chr������la�� która pr�ygoto�a�a ��as �yp�������a�� jak�m 
j�st droga J��usa � �oś��o�a. Chr��ś��jańst�o j�st drog��� która pro�ad�� do 
�ba�����a�� po����aż j�st ko�ty�ua�j� � aktual��a�j� �ba����j drog� J��usa pr��� 
d��a�a��� �u�ha Ś��ęt�go�� a �hr��ś��ja��� �a p���o os��g�� �ba�������� j�śl� 
� s�o�m ży��u będ� �aślado�ać J��usa Chrystusa�� który jako p��r�s�y pr��s��d� 
drogę �ba�����a.
39 B. Papa�� Il cristianesimo come via�� 166.
40 �or. tamż��� 169. 
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Riassunto
�u�a è l’u���o autor� d�ll N�� �h� parla d�l �r�st�a��s�mo �� t�rm��� d� “v�a”. 
Tu��� �� ��s�imonianz� sono pr�s�n�i n���a s�zion� narra�iva d�g�i A��i d�g�i 
Apos�o�i d�dica�a a� minis��ro di Pao�o. �ió p�ró non significa ch� �a ca��goria 
d� “v�a” �o� è pr�s��t� a��h� ��l Va�g�lo d� �u�a. �’art��olo è u�a prova d� 
pr�s��ta��o�� d�llo s�h�ma l�tt�ral� � t�olog��o d� “v�a” ��l Va�g�lo d� �u�a 
� ��gl� Att� d�gl� Apostol�. ��utta l’op�ra lu�a�a può �ss�r� �h�mata “la v�a d�l 
S�g�or�”. �u�a s�r�v� la stor�a d� salv���a�� �h� s� d�v�d� a du� part�: �l t�mpo 
d�lla pr�para��o�� �A�t��o ���stam��to�� � �l t�mpo d�l �omp�m��to �la “v�a” 
d� G�sù � d�lla Ch��sa��. �a sua pr�s��ta��o�� d�lla stor�a s�rv� a d�mostrar� 
�a con�inui�à d���a Buona Nov���a dai prof��i a ��sù�� a��rav�rso i suoi disc�po�i 
a �aolo � da lu� a� paga��. Cr�st�a��s�mo �� �u� �’è �l posto s�a p�r � g�ud�� �h� 
p�r � paga���� è l’u���a v�a �h� porta alla salv���a assoluta. �’ord��� d�� paraggraf� 
d�ll’art��olo è s�gu��t�: 1. “V�a” �om� fo�dam��to d�lla �ompos���o�� l�tt�rar�a 
d�ll’op�ra lu�a�a�� 2. ���olog�a lu�a�a d� “v�a”. 
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